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Основные факторы, влияющие на формирование депозитной политики банка, а также его депозитного 
портфеля, и определяющие необходимость развития гаммы банковских вкладов с позиции клиента: разли-
чие интересов субъектов экономически* отношений, определяемые условиями сбережений; особенности 
социальных групп; возраст вкладчиков; их духовные, политические, социальные интересы; семейное поло-
жение; уровень образования; профессия; уровень доходов; пенсионное обеспечение; с позиций банка: уро-
вень межбанковской конкуренции; тенденции расширения, развития гаммы банковских услуг; повышение 
качества банковских услуг; диверсификация риска; уровень квалификации банковских служащих; совре-
менное техническое обеспечение банковских операций и услуг. 
Анализ сложившегося состояния рынка депозитов показывает, что вкладчики при принятии решения о 
размещении собственных средств руководствуются прежде всего следующим: 
во-первых - это надежность банка. Большинство населения считает наиболее надежным ОАО АСБ "Бе-
ларусбанк", так как вклады в нем гарантируются государством и он имеет длительную историю обслужива-
ния населения. Необходимо отметить, что для разных возрастных категорий этот критерий имеет разное 
значение. Молодежь и люди среднего возраста более склонны к риску в отличие от пожилых людей, о чем 
свидетельствует динамика роста вкладов частных лиц в других коммерческих банках. 
во-вторых, важное значение имеет уровень процентной ставки по вкладам. Причем зависимость прямая: 
чем стабильнее и надежнее банк, тем меньше процентная ставка по депозитам, и наоборот: малоизвестные 
банки предлагают максимально высокие ставки в надежде захватить лидерство за счет повышенных процен-
тов. 
в-третьих, сеть учреждений банка и качество обслуживания клиентов, разветвленность сети банковских 
филиалов в сочетании с высоким уровнем сервиса, затраты времени на обслуживание одного клиента, пре-
доставление возможности пользоваться электронными системами расчетов и платежей, широкий спектр 
банковских операций и услуг и другие факторы несомненно имеют первостепенное значение при выборе 
клиентом «своего» банка. 
Современные подходы к распределению клиентов по группам должны основываться также на таких па-
раметрах как индивидуальный подход (стремление банка предоставить клиенту особые льготы); учет фи-
нансового положения, учет отношения клиента к банку; психологическая характеристика клиента; сочета-
ние нескольких целей (мотиваций) клиента. 
Всесторонний и полный анализ клиентуры, необходимый для разработки предложения, удовлетворяю-
щего его потребностям требует использования: программного обеспечения для сегментирования рынка и 
выбора групп клиентов, на которых банку необходимо сосредоточить внимание; надежного информацион-
ного обеспечения, предложения банковских продуктов и услуг (составление баланса имущества клиента); 
рекомендаций, пожеланий (со стороны банка и клиента) по предоставлению услуг населению. 
Основные принципы работы банка по отношению к любому типу частных клиентов (VIP- клиенты, 
средний класс, клиенты с низкими доходами) должны включать маркетинговый подход, предполагающий 
анализ цикла развития потребностей клиента по отношению к банку, а также необходимость расширения 
гаммы банковских услуг. Кроме того, используется психография (анализ предпочтений, мотивации клиента) 
наряду с учетом демографических (возраст, пол) и географических факторов (столица, областные центры, 
городское население и т.д.), которые позволяют провести качественный анализ банковского обслуживания 
частных клиентов с точки зрения степени удовлетворения потребностей населения. 
Анализ сложившейся системы вкладов населения в банках позволяет сделать вывод о необходимости ее 
дальнейшего развития. 
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Состояние современной экономики характеризуется ее глобализацией, динамично меняющейся геополи-
тической обстановкой, нестабильностью отдельных региональных рынков, постоянным развитием и услож-
нением финансовых рынков, возрастанием волатильности цен и т.д. В этих условиях домашние хозяйства, 
инвесторы, компании, целые страны сталкиваются с растущим объемом угроз, которые являются причиной 
возможных негативных последствий. Другими словами они сталкиваются с увеличивающимися рисками. 
Поэтому в целях более полного и глубокого понимания сути рисков представляется полезным рассмот-
реть такие вопросы, как определение понятия рисков, наиболее типичного перечня рисков, формулирование 
целей и задач по управлению рисками, определение основных этапов управления рисками, а также объекты 
и субъекты управления рисками в банке. 
Существуют различные понятия риска, каждое из которых характеризует это явления с определенной 





для описания процессов в какой сфере он будет использоваться. Тем не менее, для всех сфер деятельности 
можно выделить общие черты риска. 
Во-первых, риски возникают в силу существующей неопределенности в условиях действия банка. В 
свою очередь, неопределенность возникает по причине неполной информации (о событиях, которые могут 
привести к отрицательным последствиям и самих последствиях), при этом получение полной информации 
(достаточной для однозначной оценки) не представляется возможным. 
Во-вторых, во всех случаях под риском понимается наступление некоего, как правило, неблагоприятного 
события и/или вероятность его наступления. 
Одним из условий успешной работы по управлению рисками является определение тех из них, с кото-
рыми может столкнуться конкретный банк. При этом само отнесение риска к определенному классу с его 
характеристическими признаками будет способствовать выбору эффективных методов по управлению ими. 
Таким образом, классификация рисков сама по себе является полезным элементом в управлении рисками. 
Следует отметить, что классификации рисков, подходящей на все случаи жизни, не существует. Как и 
само понятие риска классификации рисков могут существенно разниться в зависимости от той сферы дея-
тельности, в которой они используются. 
Вместе с тем для получения представления о разнообразности природы рисков, с одной стороны, и опре-
деления перечня рисков, которыми банк сможет управлять, с другой стороны, полезно рассмотреть крите-
рии, которые положены в основу существующих классификаций рисков. 
К подобным критериям относятся: степень воздействия на риски (контролируемые, предсказуемые, под-
дающиеся наблюдению, скрытые риски); факторы, образующие риски (внешние и внутренние риски, фи-
нансовые риски, стратегические риски, операционные риски, опасности); величина риска (низкие, умерен-
ные или высокие риски) и др. 
Стратегическими целями управления рисками являются следующие: обеспечение выполнения задач, по-
ставленных перед банком; снижение уровня неопределенности, например, волатильности (изменчивости) 
финансового результата до уровня совместимого с терпимостью к риску ("аппетитом к риску") высшего 
руководства банка. 
В свою очередь, задачи по управлению рисками можно разделить на две группы. Задача на период до на-
ступления случая проявления риска заключается в обеспечении нормального функционирования банка 
и/или поддержка экономической эффективности его деятельности. Задачи на период после наступления 
случая проявления риска: минимизация потерь в случае наступления финансовой угрозы; обеспечение про-
должения осуществления операций и/или другой необходимой деятельности банка в случае наступления 
технической, информационной угрозы. 
Основными этапами по управлению рисками являются: 1) идентификация рисков - процесс выявления 
внешних и внутренних рисков; 2) оценка рисков - определение возможной величины риска; 3) оптимизация 
рисков - процесс, направленный на минимизацию негативных и/или максимальное использование позитив-
ных последствий и, соответственно, их вероятности; 4) мониторинг рисков - процесс отслеживания факти-
ческих показателей риска банка, направленный на обеспечение соблюдения установленных ограничений. 
Объектом управления рисками в принципе является любая деятельность, сопряженная с рисками, или, 
собственно говоря, сами риски. Однако в зависимости от того, как широко управление рисками охватывает 
процессы, происходящие в банке (в зависимости от того, какие процессы требуется охватить деятельностью 
по управлению рисками в соответствии с поставленной задачей) риски, подлежащие управлению, сущест-
венно варьируются. 
Субъектами деятельности по управлению рисками могут выступать коллегиальные органы управления, 
профильные комитеты, подразделения, осуществляющие операционную деятельность, подразделение, отве-
чающее за организацию работы по управлению рисками, подразделения внутреннего аудита и контроля, 
юридическая служба, а также аналитические подразделения, представляющие информацию для принятия 
решений по рискам, и подразделения, занимающееся планированием деятельности банка. 
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В настоящее время большинство ученых и экономистов разных стран мира отмечают тот факт, что одной 
из определяющих тенденций развития мирохозяйственных связей является международная интеграция, 
охватывающая весь комплекс экономических отношений. Но в последние годы в результате возрастающего 
объема и разнообразия международных сделок с товарами, услугами и мировыми потоками капиталов и 
валюты, а также быстрой и широкой диффузии электронных технологий в эпицентре данных процессов 
оказались платежные системы, без которых невозможно развитие мировой финансовой инфраструктуры. 
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